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Proyecto Almirall 
Portal de pensamiento y cultura del siglo XIX 
Lluís Vicente y Sergi Montes 
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¿Quién? Biblioteca patrimonial 
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¿Por qué? Proyectos 
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¿Por qué? Biblioteca singular 
Goethe 
Stuart Mill 
Hugo 
Schopenhauer 
 
Nietzsche 
Renan 
Víctor Balaguer 
Maragall 
Narcís Muntoriol 
Duran i Bas 
Girona 
Pompeu Gener 
Cerdà 
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¿Qué? Recurso de información 
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¿Qué? Recurso de preservación 
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¿Qué? Flujo de trabajo 
R C T P 
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¿En dónde? Mercado (2008) 
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Publicación Acceso  
a la información 
Interoperabilidad Administración 
Colección 
Objetos digitales 
Metadatos 
Usuarios 
¿En dónde? Procesos (2008) 
Tramullas, J. y Garrido Picazo, P. “Software libre para repositorios institucionales: 
propuestas para un modelo de evaluación de prestaciones”. En: El profesional de la 
información, 2006, mayo-junio, v. 15, n 3, pp 171-181 
Han, Y. “Digital content management: the search for a content management system”. En: 
Library hi tech, 2004, v. 22 n 4, pp 355-365 
Aspectos económicos 
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¿En dónde? Benchmarking 
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¿Por qué? Fedora (2008) 
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¿Cómo? Fedora-Almirall 
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¿Cómo? Fedora-Almirall 
• MODS 
• Versiones 
• Relaciones 
• OAIS 
 
 
• Preservación 
• Derechos de 
autor 
• Enlaces rotos 
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¿Cómo? Fedora-Almirall 
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¿Y ahora qué? 
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Muchas gracias 
lvicente@ateneubcn.org 
http://almirall.ateneubcn.org 
